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TRAT ADO DE PATOLOGIA 1' CLIN/CA 
QUIRURGICAS, por los discípulos de A. VoN 
ErsELBERG dirigido por W. DENK. Traducción 
directa del alem{m, por el Dr. LEON CARDENAL. 
Editor, M. Marin. Barcelona, 1934. 
Por fin la cèlebre obra de la escuela del Pro-
fesor Eiselsberg, llevada a cabo ¡por sus discí-
pulos, eminentes profesores hoy todos ellos hajo 
la dirección del gran cirujano de Viena, W. 
Denk; ·ha sido traducida a nuestro idioma cm-
trando con ello a formar parte de nuestro ma-
terial pedagógico, ya que tal es eminentemente 
su caracter. 
Con ella, la cirugía vienesa, su orientación y 
sus procedimientos entran de lleno en nuestras 
facultades i comparte con las escuelas francesa 
i alemana la misión de dar a nuestros alumnos 
una orientación quirúrgica completa y de sana 
crítica. 
La obra consta de dos tomos; estudiandose en 
el primera la cirugía general y la especial de ca-
ra,.cuello, órganos de los sentidos, tórax y abdo-
men. En el segundo tomo dirigido por los Pro-
fesores CLAIRMONT, HABERER y RANZI en CO-
laboración con el Pr. W. Denk se estudia la 
cirugía de las glandulas anexas al aparato di-
gestiva, hígado, vías biliares y p{mcreas, la ci-
rugia del aparato urinario y genital, de la co-
lumna vertebral, de la pelvis, y de las extremi-
dades en sus 1partes blandas así como las enfer-
medades de los huesos y articulaciones, sus trau-
matismos, vicios de conformación y deformi-
dades. 
Por fin, da una resumida exposición de las 
técnicas operatorias típicas. Estan ilustrados 
los dos tomos profusamente, llegando a unas 
7oo las figuras de que constan entre fotografías 
Y esquemas. La casa editora M. Marín una vez 
mas ha demostrada al Iado de su perfección en 
la presentación de este tipo de obras, cosa a la 
nos tiene acostumbrados, un exquisito juí-
CIO. Al escoger la obra de Eiselsberg para 
la traducción a nuestro idioma ya nos demues-
tra la atención que presta a las necesidades pe-
dagógicas que hoy día presenta la medicina. Así 
mismo la escrupulosidad de la traducción veri-
ficada por el Pr. de la Facultad de Madrid, 
Dr. L. Ca1·denal, directamente del aleman es 
pru'eba del esmero con que la dicha casa edito-
rial cuida su labor. Debemos pues hoy felicitar 
a la casa M. Marín y al mismo tiempo felicitar-
nos de que una inmejorable orientación presi-
da la formación de I1Uestra bibJiografía médica, 
tanto desde el punto de vista de la selección de 
las obras como desde el de su traducción, sobre 
todo yendo acompañadas estas cualidades de 
una presentación tipografica impecable que real-
za el mérito de aquéllas dando a su forma lo 
que corresponde a su valor científica, cosa po-
cas veces lograda y muchas desgraciadamente 
olvidada. 
]. SALARICH 
PROBLEMES ACTUELS DE PATHO-
LOGIE MEDJCALE.- Cours complementai-
re de la Faculté de Médicine. Troisième série, 
por A. Clerc, Prof. de la Faculté de Médicine dè 
París, Medecin de l'Hòpital Lariboisière et par 
Ch. Aubertin, H. Benard, M. Brule, J. Catha-
la, Etiene Chabrol, P. Chevallier, Ed. Donzelot, 
Guy Laroche, C. Lian, R. Moreau, Pasteur Va-
llery-Radot, Professeurs agrégés a la Faculté 
de Médécine de Paris, Medecins des Hopitaux. 
Consta este tomo de 388 paginas y contiene 
algunos grabados y esquemas explicativos. 
Forma parte de los Problemas actuales, nom-
bre con que el Prof. Leclerc titula una serie de 
la cua! la que nos ocupa forma la tercera, ha-
biendo ya aparecido la primera y segunda, que 
tratan temas variados y de gran actualidad; 
cada tema esta tratado por un especialista en la 
materia lo que les da una autoridad notaria, ha-
biéndole servida para su estudio los trabajos de 
los mas eminentes médicos, colaboradores de las 
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mas acreditadas revistas extranjeras como lo 
acredita _la extensa Bibliografía que al final 
de cada estudio se inserta. 
El ínclice de materias que comprende esta ter-
cera serie es como sigue : 
I. Enquête sur les troubles cardíaques au 
cours du diabète sucré {A. Clerc). 
Il. Les troubles du rytme clans les myocar-
clites infectieuses aigües (Ch. Aubertin) . 
III. Le sinus carotidién (H. Benard). 
IV. Le Polymorphisme des colophaties a 
trichocéphales et a lamblias (I\I. Brulé). 
V. La syphilis hereditaire larvée (J. Ca-
thala). 
VI. Les hématémeses d'origine splénique 
(Et Chabrol). 
VII. Les purpuras inflammatoires bénins 
primiti f s (P. Chevallier). 
VIU. Les formes malignes de l' Arytmie 
corr.plète (Ed. Donzelot). 
IV. La sypclilis gastrique (Guy Laroche). 
X. Les rytmes cardíaques a trois temps 
(C. Lian). 
XI. Les complications pulmonaires de la 
grippe (R. Morcau). 
XII. Hepatonephrites aigües (Pasteur Va-
llery-Radot). 
Lleva en el frontispicio una reproducción fo-
tografica del cuaclro de Bramante, existente en 
Miiim, de Demócrito y Heraclido, precursores 
de las ciencias físico-natura.les y filosóficas del 
siglo V antes de J. 
J SALARICH 
TRAITE DE PHISIOLOGIE NORMALE 
ET PATHOLOGIQUE. Publicada bajo la di-
rección de los Profs. G. H. RoGER y León 
BrNET. - Tomo VII (Sang et Limphe. Reac-
tion d'immunité). Masson et Cie. Editem·s. 
París. 
No nos extraña que es te tomo haya alcanzado 
la segunda eclición, si tenemos en cuenta su 
utilidacl practica, tanto por la índole de las 
materias en él tratadas, como por la perícia 
y solvencia de sus autores. 
Ya tuvimos ocasión de hablar de alguno de 
los tomos aparecidos y dc los cuales no tenemos 
mas que elogios por lo bien tratadas que apa-
recen las diferentes materias en ellos conteni-
das; el que boy nos ocupa, o sea el VII de la 
colección, que consta de once, no sólo no des-
clice de los demas, sino que !e avalora el éxito 
de haber alcanzado la segunda edición. 
La sangre y la linfa, he ahí clos factores de 
capital importancia; estos líquidos, los mas 
importantes para la Yida de nutrición, estan 
tratados en el presente tomo en toclas sus varia-
das características, como se podra apreciar por 
el sumario que integra esta obra, debienclo ad-
vertir que el simple enunciada de los autores de 
clichos artículos es ya una garantia de su interés 
y depurada doctrina científica. 
Sangre. Propiedad.:s generales y morfolo-
gia, por J. J OLLY. Car acte res físicos. Propie-
clades Químicas. Examen microscópico de la 
sangre. Los leucocitos. Las globulinas. Origen 
de ia sangre. Renovación sanguínea. 
Los constituyentes químicos de la sangre. 
Hemoglobina y s us derivados, por René F A-
BRE. 
Estudio fisiológico. 
Los constituyentes químicos de la sangre, por 
M. LAUDAT. 
Composición de la sangre humana normal. 
Los pigmentos respiratorios de los inverte-
brados, por L. CuÉNOT. 
La coagulación de la sangre en los inverte-
brados, por L. CuÉNOT. 
Plaquetas sanguíneas, por Ph. PAGNIEZ . 
As pec to morfológico. Número. Relación de 
las plaquetas con los glóbulos rojos y los leu-
cocitos. Origen de la plaqueta, etc., etc. 
La médula ósea, por G. H. ROGER. 
La coagulación de la sangre, por Edgard 
ZUNZ. 
Los principales constituycntes del plasma que 
intervienen en la coagulación de la sangre. 
Diferentes teorías sobre la coagulación de la 
sang re. 
Agentes que impiden la coagulación. Agentes 
que la favorecen. 
Hemorragias, por Henry DELAUNAY. 
Hemorragias compensadas, ídem compensa-
doras, ídem graves, ídem mortales. 
La transfusión dc la sangre, por P. Emile 
W EIL. Bases biológicas de la transfusión. Téc-
nica de la transfusión. Medios para evitar ac-
cidentes. Manera de cómo obra la transfusión. 
Indicaciones de la transfusión. 
' 
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Sistema lacunar, por Ch. A<:HARD. 
Fisiología normal del sistema lacunar. Ca-
viciades ]acunarias. Líquidos lacunares. 
Fisiologia patológica del sistema lacunar. 
La linfa, per León BINET y L. JusTIN-BE-
SANÇON. 
Medios para obtener la linfa. Cantidad de 
linfa. Constitución de la linfa. Linfogénesis. 
Mecanismo de la circulación linf<í.tica en los 
mamíferos. La circulación 1infatica en los ba-
tracios. 
Fisiopatologia de la circulación linfatica. 
El ganglio linfatico, por E. ScnULMANN. 
Consideraciones generales sobre el ganglio 
linfatico. 
Histofisiología del ganglio. 
El extracto ganglionar. Estudio de algunas 
acciones ganglionares, etc. 
Inmunidad. Antígenos. Anticuerpos, por J u les 
BoRDET. 
N ociones fundamentales. 
La inmunidad celular. La inmunidad humo-
ral en diferentes enfermedades. 
Anafilaxia y Antranafilasia, por A. BEs-
REDKA. 
Primeros trabajos sobre la anafilaxia. Sen-
sibilización. 
Como se puede ver por este nutrido suma-
rio, lo tratado en este VII tomo es de la mayor 
importancia clínica. 
Consta este volurnen de 718 paginas de texto 
y con algunas tablas, esquemas y grabados. 
La impresión esmeradísima como todo lo 
que sale de la creditada casa Masson & Cie. 
J. SALARICH 
DIAGNOSTIC CLIN/QUE, por A. MAR-
TINET. 6eme editions. Masson et Cie. París. 
1934-
Pocos meses después de aparecida la cuarta 
edición de esta obra, moría el Prof. MARTINET 
en plena actividad científica. El hecho de ago-
tarse rapidamente esta edición ha llevado a los 
colaboradores a mantener vigente una obra 
como la de su maestro tan necesaria como ori-
ginal. ' 
Los co!aboradores han respetado el plan de 
la obra no haciendo mas que poner al día sus 
distintos capítulos. 
Se han modificada especialmente los que 
hacen rrferencia al aparato digestiva con la 
introducción de la pra<:tica del sondaje duo-
denal, y las demas técnicas de exploración de 
pancreas e hígado, el diagnóstico de las dispep-
sias intestinales por el examen coprológico, la 
exploración de! aparato respiratorio con los 
procedimientos de exploración radiológica con 
lipiodol, las medidas de la tensión media y de la 
tensión venosa, un ca.pítulo de metabolismo ba-
sal, etc., un sin fin de técnicas modernas de 
exploración, hoy día vulgarizadas y de las que 
debe darse cuenta el médico general. Estudia al 
comenzar los elementos de un cliagnóstico co-
rrecta y las causas de error en el mismo, pasan-
do después a describir las dos etapas del proce-
so diagnóstico: adquisición de signos por inte-
rrogatorio y examen; y síntesis de los signos 
recogidos, proceso mental de elaboración, coor-
dinación e integración que permite pasar con 
mas o menos exactitud del síntoma a la enfer-
medad, en una palabra: una parte de técnicas y 
una segunda de semeiología. 
Consta la obra de 1.136 paginas pulcramente 
impresas con abundantes figuras, y editada la 
obra .por la casa Masson, huelga hacer el en-
comio de su presentación. 
J. S.\LAR!CH 
EL CUADRO. I-/Ej}IATICO 1· SU VALOR 
EN LA CLIN/CA, por el doctor V. ScHILLI!\G. 
(segunda edición).-Editorial Labor, S. A.. 
1934· 
No en vano la obra de ScuiLLING ha justifi-
cado 8 sucesi \'aS ediciones en lengua al emana, 
dcsdc el año 1912 en que Yió por primera 
la luz pública. La actual versión española que 
comentamos, labor concienzuda de un exce-
lente traductor, el doctor I. BoFILL, es una se-
gunda edición revisada de la primera edición 
castellana aparecida en 1931. Con ello cree-
mos haber dicho lo suficiente para ponderar el 
éxito franco con que los médicos han acogido 
siempre el libro de ScHILLING, en los nléÍs di-
veros paises. 
Desde luego, el Iibro de ScHILLING es un ex-
celente tratado de enfermedades de la sangre, 
sin querer aspirar a ello. La finalidad funda-
mental del libro es, en realidad, un estudio ana-
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lítica . de las modificaciones hematicas reali-
zaclo con un extraorclinario sentida practico; 
pero comoquiera que una importante parte doc-
trinal de la obra estudia a fondo los aplicacio-
nes pní.cticas de las fórmulas hematológicas, re-
sulta de ello un acabada tratado de hematologia 
concebido con amplio sentida totalitario. 
Una primera .parte de Ja obra esta dedicada 
a detallar con precisión las diversas técnicas he-
matológicas, dando atinadas instmcciones para 
su correcta realización. Una segunda parte esta 
destinada al estudio del origen de los elemen-
tos sanguíneos, de su morfologia y de la cons-
titución y clasificación de los cuadros hema-
ticos. La tercera parte, con toda seguridad la 
mas atractiva; constituye un magnífica estu-
dio clínico de los cuadros hematicos, en par-
ticular del clasico y conocido "hemograma de 
Schilling", analizando sus indicaciones diagnós-
ticas y sus posibilidades pronósticas. Finalmen-
te, la çuarta y última parte del libro tiene un 
marcado sentido practico, ya que en ella · se 
glosau algunos interesantes casos pdtcticos de 
hematopatías. 
Merece señalarse que en la nueva versión es-
pañola de la obra de ScrnLLING se han añadido 
con canícter de verdadera actualidad, el estu-
dio del examen por translucidez (Guttadiaphot-
methode), una acabada crítica de la "teoría he-
matica cualitativa", de Arneth y un resum en 
clínico de las alteraciones hematicas provoca-
das por determinadas bacteroides (barone1Ia, 
grahamella y eritrocontas). 
Sinceramente auguramos a la nueva versión 
española del tratado de hematologia de Scnr-
LLING el m1smo éxito que conoró las ediciones 
precedentes. 
Dr. L. TRíAs DE BEs. 
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